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パソコンが使えるプロジェクターに、ＯＨ
Ｐ装置をビジュアルプレゼンター（資料提示
装置）に変更しました。それに、２階視聴覚
室でもインターネット接続が可能になりまし
た。ADSL接続です。よって、インターネット
を使った教材も使用可能になりました。 
入替えに伴い操作方法が変更になりました
ので、お使いになる方は１階カウンターに一
度操作方法についてお聞きください。操作使
用書を配布しています。また事前に申し込ん
でいただければ実地指導もいたします。 
座席は81あります。予約は1ヶ月前より受
け付けています。 
他に使用出来る機器：DVD、VHSビデオ、βビ
デオ、LD、カセット、レコード、テレビ放送、
有線マイク（１本）、無線マイク（２本） 
 
 
 
水田美術館では、高麗祭にあわせて浮世絵名
品展「なつかしい暮らしの素顔」を開催しま
す。 
＜肉筆画＞斐川師宣・田村水鴎・石川豊信・
葛飾北斎等 
＜版画＞喜多川歌麿・歌川豊国・鳥居清長・
勝川春好・月岡芳年ほかの名品が展示され
ます。 
美術館は図書館の８階です。在学中に是非
一度ご鑑賞ください。 
11月２(土)～４日(月) 
時間：１０時より１５時まで 
 
 
 
定期休館日（月１回の館内整理日） 
10月７日（月） 
高麗祭期間中 
11月１日(金)～５日(火) 
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１階新聞コーナーで現在下記の新聞が読
めます。朝刊のみです。１週間分は新聞コ
ーナー、当月分は白書統計資料コーナ （ー１
階）、先月分は朝日新聞・毎日新聞・読売新
聞・埼玉新聞・産経新聞・日本経済新聞・
日経流通新聞・日経産業新聞の８紙のみ２
階保存庫前にあります。 
新聞一覧：朝日新聞・毎日新聞・読売新
聞・産経新聞・埼玉新聞・日本経済新聞・
日経流通新聞・日経産業新聞・日刊工業新
聞・報知新聞・サンケイスポーツ・Herald 
Tribune・Japan Times・人民日報（海外版）・
中央日報・東亜日報・朝鮮時報・薬事日報・
日本薬業新聞  
 
 
縮刷版は朝日新聞と日本経済新聞があり
ます。当年分は白書統計資料コーナー（１
階）に、前年分は積層Ｍ４階にあります 
 
 
 
 
Web検索(インターネット検索)では朝日新聞
社の朝日新聞記事ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ(DNA for 
Libraries)が利用出来ます。対象記事はその日
の朝刊、地方版、AERA、週刊朝日です。検索
方法は検索窓にキ ワーー ドを入力すれば出来
る簡単な方法です。収録記事は1984年８月か
らです。回数無制限です。ご利用したい方は1
階カウンターまで申し込んでください。 
 
 
 
 
ＡＶ室のヘッドホーンがやけに
壊れます。取り扱いは丁寧にして
ください。 
